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TaTHrueB : IloJIHofi切paHUY3CKOI1:H POCCil1CKOI1: JieKCllKOHも， CもIIOCJIも几H町 0
H訊 amH JieKCHKOHa 切paHUY3CKOl1 aKa且eMifI Ha PoCCil1CKOl1 
月3bIKb nepeBe且eHHb!M. BTOpoe H3江ame palJHTeJibHもrtwe
CJI四 eHHOeCも切paHUY3CKHMbopHrHHaJIOMも， rrcnpaBJieHHoeH 
且OTIOJIHeHHOeCTaTCKHMも CoBもTHHKOMb1. TaTHil]eBb!Mb. ToMb 
I. A-K., ToMb I. L-Z., CII6., 1798. (T. Iは一橋大学所蔵本， T.I 
は静岡県立葵文庫本による。）
EAC: AKa几eM皿 HayKCCCP, MttcTHTYT pycCKoro H3b!Ka, CJioBapb 
coBpeMeHHoro pycCKoro JIHTepaTypHoro H3bIKa, TT. I-XVII, 
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M.,-J1., 1950-1965. 
XVIII辞典： AKa且eMH汀 HayKCCCP, 11HCTJl!Tyr pyccKoro H3bIKa, CnoBapb 
pyccKoro H3bJKa XIII BeKa, BB. 1-20-. J1., 1984-2013-. (刊行中。
B. 7 (1992) 以降 Pocc皿CKaH aKa且eMH只 HayK, 珈 CTHTYT
pyccKoro H3bIKa, CIT6.) 
XI~XVII辞典： AKaneM皿 HayK CCCP, 11HcTJIITYT pyccKoro 只3b!Ka,
CnoBapb pyccKoro H3bIKa XI~XVII BB., BB.1-30-. M., 1975-
2015-. (刊行中。 B.18 (1992)以降Pocc皿CKaHaKa)leH皿 HayK,













注(1) 明治大学教養論集通巻 529号， 2017年 9月。
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本 文（承前）
耳銀、 Cepru.(I) 棄鐸ッバ、 lJaIIIKa.
留針、 6yJiasica. 刀身、 KJIHHOKb.
針、 Mrna, uroJIKa. 刃、 BocTp翡 _ClO)
鋏、 HoJKHl'.!Ubl. 背ム子、 06yxも．
指貫、 HarrepcTOK'b. 鞘、 Ho沼Hbl.
櫛、 fpe6eHb. 鉾、 Korrbe. 
毛彿、 llleTKa.c,) 
絲、 HHTKa. 屋、 (II) PyJK腿
仝 Hl!Tll. 鉄機ヒキガ子、 3aMO虹．
絹(3)、田eJIKも． 火打石、 KpeMeHh. 10 
絹布、田eJIKOBaHMaTepiH. 火皿、 IIonica.
羅紗、 CyKHO. 火鋏、 Co6a咄 a.
天鵞絨、 EapxaTb. 玉悼、 llloMrroJib.
綾木綿、 IloJIOTHo. 剣付筒、田Tb!Kb.
太布、 XoJICT'b. 焔硝、 Iloxopも_c12) 15 
形付木メン、 B郎 Ol!Ka.(4) 小銃丸、 IlyJIH,几po6b.
綿布、 6yMaJKHaHMaTeprn. 大砲、 IlylllKa.
木綿、 XaJiorrqaTaHcsi6yMara. 臼筒モルチル、 MopTrrpa.
草綿、 KaTTYHも_c,l 大銃丸、印IPO,
革、 Kollia. 震天雷、 EoM6o.c"J 20 
モミ皮(1)、MHrKaH pyxJIH皿.<aJ 火縄、①llTllJib. Cl4) 
仝、 MもXも． 太鼓、 Eap6aH'b.(l5) 
傘、 30HTHKb. 笛、 ① JieHTa.c•J 
























注 (1) pママ。正： Ph。 (2) eママ。 (3)初め〈紺〉と書き，労のみ黒で抹消。次に
〈絹〉と書き訂正。京大本同じ。 (4) ],! ママ。正：れ。 (5) Xano—ママ。正： Xno-。
(6) -TT—ママ。正：—T-。 (7)〈モミ〉は〈皮）の右やや上に小字。 (8) -lbママ。
正：皿。 (9) My几ママ。正： MyH江ー。 (10)京大本第 1のeの〈＂〉を抹消。
(1)原本縦書きかつ嬰にて枠囲み。よって 2行分にわたる。京大本同じ。 (12)マ
マ。正： Ilopoxb。 (13)語末0ママ。正： a。 04) bになぞり。京大本明らかに恥



















朝ガケ、 yTpeHHaH07J 3opH.°8) 
















































戸小ニダ馬、 KapeTHaH...... . 















クッヮ馬勤、 MYllITJK'b. curb, bridle c,) 
哨子ハメ
覇ヲモガイ、 HapbJnbHlK'b. muzle/籠絡(28) 
嘗胸ムナガイ、 Harp)lHMK'h.<29l 
踏鐙ァプミ、 CrpeMH. nose band/鼻帯(ZS)30 
汗雁キッッケ、 qerrpaK'b.<ao) 
常胸之針、 IllrropbI. 」(5ウ）
(1)ママ。 MAC: Ilonrropy暉紅。ただし同書に Ilopy暉問は IlopyTllllKもに同じ
とあり。 XI~XVII辞典， XVIII辞典： IIonrropyTllllKも。 (2) oママ。正： a。
(3)第 2の aママ。正： 0。Hママ。正：月。 (4) ママ。正： Eapa6aHIUll饂。
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(5)第 1のIママ。正：恥 (6)ママ。 MAC; MyIIIK8T8P'b。XVIII辞典に依れば
-Kaー の綴りもあり。 (7) Iママ。正： H。 (8)ママ。正： Bo立CKO。 (9)小丸に朱
塗り。京大本同じ。 QO)京大本，弧線のみ朱。以下の注は原本縦書き。例外的に
そのまま翻刻する。 (tn全文朱縦書き。京大本同じ。例外的に縦書きで翻刻する。
(12) 2語のように綴る。 MACなし。ただし TaT11II1eBのDetachementの項に軍用
語としてこの綴りをはじめに示す。 XVIII辞典： lleTaIIIeMeHTも。 (13)もママ。正：
b。 (14) aママ，正： 0。Iママ，正： n。 Q5) oママ。 MAC: Ilanarna。ただし
XVIII 辞典に Ilo—もあり。 (16)ふつう〈戦闘〉の意。見出し語に相当するのは
EaTape汀。錯誤か。 (17) -aH ママ。正：—HH。 (18)ママ。ふつう 3apH。ただし
3o—もあり。なお四peHH卵 3., Be11epH訊 3.は軍用語であればそれぞれ〈［太鼓に
よる］起床［の合圏］〉〈［太鼓による］消灯［の合図］〉の意。 XVIII辞典を見
ょ。 (19) hになぞり。京大本は明らかに b。 (20)ママ。 (2Uふつう〈牡馬〉の意。
(2) eママ。正：も。 (23) -OH ママ。正：—aH。 (24)原本 2行どり。かつかっこで
括る。 (2~K ママ。正：r。 (2~ 英 2語後筆。 (27)英語を含む 2行後筆。 (28)英
語を含む 2行後筆。かつこれら 4行のまわりを墨線で囲む。 (29)ママ。正：










































































注 (1) MAC, llanb: Ap11a⑬。ただし XI~XVII 辞典 XVIII 辞典に—f'b の綴りもあり。




〈ヤギ〉の一般的表記。『和蘭字彙』（安政2, 1855) : bok [……]牡野牛。 (6)K 
とpの間に短い二重線あり。訂正は後の語。 (7) Ilママ。正： T。 (8) -caママ。
正：ー Ilb。ただし llanbにMb!Illaあり。 (9) Iママ。正：恥 UO)第 1のbはも
の誤り。 OD Kママ。正： B。 (12) rママ。正： K。ロシア語は〈アナグマ〉の意。
(13) eママ。 MAC:3aH皿。ただし XVIII辞典に -e-の綴りあり。 4オの注(3)も
参照せよ。 (14)第 1のJママ。正： p。 (15) MAC: 06es訊 Ha;llanb: 06esbー。
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(16)〈蹄〉ママ。ロシア語は〈動物の鼻面〉の意。 (17)ママ。ロシア語は〈セイウ
チ〉の意。 ⑱ ママ。ロシア語は〈カワカマス〉の意。 (19) MACなし。几anh:
Capnenh。 (20)ママ。ロシア語は〈ニシン〉の類。 卯ママ。ロシア語は〈カワ
メンタイ〉の意。 四ママ。ロシア語は〈サケ・マス〉の類。 (23)ママ。ロシア
語は〈カワスズキ〉の意。 (24)もママ。正 b。 (25)丸かっこママ。 (26)ママ。ロ
シア語は〈鯉〉の意。 (2TI -o ママ。正：—a。 (28)第 2のaママ。正： 0。 (29)マ
マ。ロシア語は〈サケ・マス〉の類の意。
〇虫類 見、c2olCoBa. 
青蛙、 flHryIIIKa.(1) 鷲、 Openb. 
墓、 沢a6a. 嘴、 Hocも．
蛇、 3M和I. 翼、 KpbIJIO. 
蝿、 Myxa. 羽、 IIepbH. 
蜂、 IlIJeJia. 毛羽、 IlyXb.
群蜂、 Pon_c,> 雀、 Bopo6en, czJ[-] rnYD 
蜂堂、 Y1暉 _(2) 雛誰、且bII加 HO饂．
蜜、 M紐も． 0人憾
蝋、 BocKも． 人、 4eJIOBも邸.(22) 10 
蚊、 KoMopb.csJ 髄、 TもJIO.
蝶、 6a6o屯rn. 魂、 lyIIa. 
知蛛、 IIayKb. 死体、 Tpyrrも．
蛛綱、c,)Ila yIIIHHa. c,l 仝、 MepTBoe T詞 0.
蚤、 EJioxa. 頭、 fonoBa. (23) 15 
風、 BoIIIb, BIIr. c,J 髪、 B6JIOCbl. ーも．
虫、(7>MoJib. 顔、 庫 rue,Jitu6. <2•) Jitue. <2') 
〇鳥類 眼、 「na3も．
IもTYXb 雄誰、 (8) ＾ ェ、 fJI邸 a,0咄．
雌雖、 Kypnua. 眉、 EpoBH.c26) Ep6Bb.c27) 20 
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耳、 Y＇ xo. 
人ェ、 YIIJil. 
鼻、 Hocも．










注 ([) IUの筆記体に下線。京大本なし。 (2) Iママ。正：孔。 (3)第2の 0ママ。正：
a。 (4)〈綱〉ママ。正：網。京大本も明確に〈綱〉。 cf.3オ注(10)。 (5) IUママ。
正： T。 (6)単数生格ないし複数主格だが， ここでは後者か。 (7)ママ。ロシア
語は〈シミ〉の類の意。 (8)ロシア語を前に和訳語を後に置く例あり。 cf.注(28),
4オ注(21)。 (9)〈シチメンチョウ〉の意。『和蘭字彙』： kalkoen [……]カラク
ン烏。 QO)正：珈1ei1:CKi1:。 (1)原本にて第 1語のやや右下方にあり，双行のご
とし。 (12)ロシア語は〈去勢されたオンドリ〉の意。 (13)初め ry山bと書き，山
を墨で抹消し，その上方に Cと書き訂正。京大本同じ。 (14)ママ。ロシア語は
〈シギ（鴫）〉の類。 (15)ママ。ロシア語は〈ズアオトリ (3H6JII!⑬)の雌〉の意。
⑯ ママ。 (17)ママ。コンテクストからみて BopoHもの誤りか。そうであれば見
出し語は〈烏〉か。 (18)ママ。同上より BopoHaの誤りか。そうであれば見出し
語は〈牙9〉か。 (19) nママ。正： Po (20)ママ。中村楊斎『訓蒙圏彙』（寛文 6年
(1666)叙）巻之十三に〈兒ぶ［正：フ］かも〉とある。〈島〉に同じ。ロシア
語は〈フクロウ〉の意。見出し語は〈果〉の誤りか。 (2D Iママ。 11AC:Bpa6ii1:。
これはロシア教会スラヴ語形。 (2)紙を貼り，その上に 'bを書ぃて訂正〇 (2~ 初
めfopoBaと書き， pを墨で抹消し，その上方に JIと訂正。京大本同じ0 (24)ロ
シア語 2語につき，第 1の語は JI1曲の錯誤による誤写か。 MAC:JI1且6のみ。；
ITanb: JI11u6 (n11ue)。 (25)後筆か。なお綴りは JI1加の誤った推類によるか。
⑳ Bになぞり。下の文字は6。京大本は明確にB。 (2り後筆か。 (2fi〈rue揺 頬〉
の項は補いの後筆か。ただし墨色は他と同じ。 cf.注(8)。 (29) eママ。正： e。




項、 3aTblnOKも． 筋、 MycKJib.crn 
肩、 IInetro. 詠、 IlyJJCも.<s)
脊、 Crrntta. 心、 Cepnue. 
背骨、 Xpe6eTも． 肺、 且erKoe.
肋骨、 Pe6po. 胃、 }KeJI仇O!C'b.
手、 PyKa, PyKH. 咽、 fopno. 
腕、 且OKOTb. 肝、 IIet1eHKa. 
拳、 KynaK'h. 謄、 ボeJI'lb.
掌、 JTanoHb. 牌、 Cene沼eHica.<12)
指、 Ilaneuも， rraneubl.ciJ 腸、 KHIIIKH. 10 
拇、 DOJibIIIOit naJieUも． 膀脱、 Ily3h1Ph,
人、 y Kasa TeJJbHblfi ....... 唾、 Cn10Ha, CnHHKa.°3J 
中、 CpenHifi ....... 汗、 IloTb. 
無名、 Ee3訊 MHHHblfi....... 小便、 Mora.ci,J
小、 MH3HHeu1i. 大便、 Ka揺 15 
爪、 HorOTb, HOI'Tbl. c,) 0性情
胸、 rpy/lb. 氣、 llyxも．
腹、 策MBOTも． 意、 YM'h. 
脇、 bOKb. 志智、 Pa3yMb.
膊、 Ilyrrb. 欲、 BoJIH. 20 
腰、(3) JIB: 几BeH. 、田Cヽ MbICJlb. 
股、 JIHUI!Ca. 慮、osiI紐 HTb. 記臆(16)

































は〈クルブシ〉の錯誤か。 (7) IIママ。正： 11(。ただし XVIII 辞典に—IIIK3 もあ
り。 (8) JIママ。正： Jib。 (9)ママ。 (10) l1AC: CraHoBaH m11江a。〈脊髄〉の意。
(1) bではなくもと読む。京大本も。 (12) mママ。正： 3。 U3)ママ。 l1AC,llanb 
ともになし。 llanbに〈CJIIOHK3〉あり。 (14) rママ。正： q。 (15)ママ。 (16)後筆
か。ただし晟色同じ。 (17) 2語のように綴るが， 1綴り。なお 6になぞり。京大
本は明らかに 6。 U8)ママ。正： CTpa-。〈恐怖〉。 U9) 3ママ。正： c。 (20)なぞ




猛、 .JIIOTOCTb. 夫、 MyJKb . 
華ロヽ EnaroqecTb. oJ 妻、 JKeHa. 
亜、"'' Ees6o淑ie. 男、 My皿 Ha.<'2l
































































夫人、女主、 EapbIHfl. 35 
文官ノ人、usifpa氾/l3Hl'.!Hも．」 (7ウ）
注 (1)ママ。 MAC,llanbなし。加arol!eCTieの誤りか。 (2)空欄ママ。〈仝〉か。
(3) 3-ママ。正： F。 (4) 2語に綴り，かつ第 2語は右下にあり。 (5) JIママ。
正： p。 (6)第 2語は右下にあり。 (7) -l!l.111 ママ。正：—qyti 。 (8)ママ。 MAC,
llanb: feMopo11且bl。ただし XVIII 辞典に—POii匹，—pot!厄あり。 (9)ママ。ロシア
語は〈失神〉の意。 (10)ママ。ロシア語に〈薬剤〉の意もあり。 (1) Cは起筆の
巻きが強く eに似る。京大本同じ。 (12)ママ。 MACにMY)l{l!l1Haと同じとある。
liaJlbは2番目の綴りとして示す。 U3)ママ。ロシア語は MACによれば俗語で
lI'l'>BIIUaに同じとある。見出し語には ffllBOl!Kaが相当か。参照 TaT!IIIleB:F!LLE, 
咋 B11Ua,昨 BYIIIKa,[ . .J; F!LLETTE, [ ..]且もBO咄 a,[ ..]。 (14) pになぞりあり。
(IS)ママ。ロシア語の示す概念なく，苦肉の訳か。参照， TaTMIIleB:C!TOYON, [. . ], 
rpa)l{uaHMHも，[. .J, 110Jlb3 YIOIIli如C汀 rrpaBOMb rpa)l{L{aHCTBa。なお次葉冒頭
〈M血 aHMHも〉の注(I)も見よ。
仝、en MもIUaHJ1Hb. 商賣、 Toprb.
農民、 KpecT訊 Hl!Hも． 貨物、 TOBapo.
支配ノ農民、 MyJKHKb. 勘定場、 KOHTOpa.
政家、<2) Cy且bH. 〇文書
書記、 IIOL!b耶 eli!.(3) 紙、 EyMara. 
政家J属吏、 IIpl!CTaBb. 一枚、 J1MCTb.
男君、 rocrro八l!Hb. 一帖、几eCTb.
女仝、 rocrroJKa. 一束、 CTOTIH.(!3)
臣僕、 Cnyra. 四ッ切リ、如TBepTKa.
人ェ、 J1aKett.c•J 人ェ、 且llCTOlllll咋．(l4) 10 
人工ヽ 4eJIOBもKb. 筆、 Ilepo. 
婢、 CnyJKaHKa. 墨、 qepHHJlO. 















































注 (1)前葉末注(14)と同様。参照 TaT!I]lleB:BOURGEOIS, [ . .] Mも皿aHIIHb,rpa)l{llaHl!Hb, 
[…］。 (2)ママ。ふつう〈政治家〉の意。制度の相違ゆえの錯誤か。ロシア語は
〈裁判官〉の意。 (3)ママ。 MAC:Ilon研叫i。ただし IIan&にIOI!訊叫1,I!Ollb四 en
もあり。 XVIII辞典も見よ。 (4) Iママ。正： n。京大本JI紐e!I。 (5) Iママ。正：
島京大本Hoprno!I。 (6)・IllH・ ママ。 11:AC:-IllH-。ただし IIan&:屯H-。XVIII辞典：
-4H・/・IllHー。 cf.注(9)(21)。 (7)ママ。ロシア語は〈魚商〉の意もあり。 (8) -elマ
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マ。正：も打。ただし XVIII辞典に -enもあり。 (9) IIHママ。正： l!H。cf.注(6)
(21)。 (10)第 1のpママ。正： n。 01)ママ。ロシア語は〈（料理も供する）宿の
主人〉。 (12)ママ。 HAC:EyxrapTepb。ただし XVIII 辞典に 6yxan—もあり。
(13) Hママ。正： a。 04)第 2のJIママo.IE:e。ただし XVIII辞典に JIもあり。
なお大きさは〈四切〉に限らず，小のもの。 (15) -hi ママ。正：—a。 (16)末の JIマ
マ。正： n。 (17)第 1の語の右下にあり。 (18) pになぞり。 (19)ママ。 HAC-
qepHIIJIJIHJIUa。ただし几anhにqepH11n11uaあり。 ⑫ 0)第 2のJIママ。正： n。
⑳ IIHママ。 HAC,llanh: l!H。ただし XVIII辞典に IIHもあり。 cf.注(6)(9)。



























仝、(2') XopoIIIrn. oa) 
硬キ、 }I{ecTKil1.oa) 
熱キ、策apKrn,03)(IBapKも.)(23) 
























皆ノ、 Beeb,BeH, Bee. 
寒キ、 XononHblll,czs) / (Xono胆HI!.)C27l 20 
小キ、 MaJibIM,ci3l / (ManeHKrn.) C2Bl 
賢キ、 YMHhm,c13l(yMeHも．）
穣キ、 fpH3HblM.Os) 
病メル、 bOJ!bHb!M,(l3) (6oJieHb.) 




軽キ、 Jiernrn,C13l (JieroKb.) 
弱キ、 Cna6brn.osJ Cna6Kific29) 30 
労シタル、 YCTaJlbIII, Ci3l (ycTaJib.) cso) 
軟キ、 MHI'KiM,(lS) (MJffO⑬) 
近キ、 bJIM3叫，osl(6JIM30Kb.) 
濡レタル、 MoKpbIM.cia) 
新キ、 Hosbrn.<13l 35 
謙レ、(31)血3叫，Os)(H!i30Kb.)」(8ウ）
注 (1) Tママ。正： ll。 (2)〈百廿八菱〉ママ。ふつう清では 1斤=160銭ゆえ，こ
の128銭は 1訥YHTもにあたることを言うのだろうが，換算法不明。参照『北磋聞











項なし。 TaTH!lleB:Russe [ . .] PoccitlCKitl, PyccKitl [. . .] Pocc沼HRHも［．．．］．なお
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『北磋聞略』巻四〈Oロシスコイ 魯西亜國〉。 (5)ママ。 MAC,IIanhに立項な
し。—cc- ではなく -c- のみの綴りかつてあり。 EAC, XVIII辞典参照。 (6)ママ。
ロシア語は〈フランス人〉の意。 MACふIanbに立項なし。 TaTl!IIIeB:FRANCE [ ..] 
如 aHUi只； FRANCOIS [ ..J① paHUY3も./FRANCOIS[ . .J胡paHUY3CKiPI[…]; 『北楼聞
略』巻四〈Oフランツースコイ 彿郎察〉；『環海異聞』巻八〈ハランソースケ
払郎察 大光 フランツー ツ〉。 (7)前注(6)参照。 (8)〈トイツ〉ママ。ロシア
語は〈ドイツの〉の意。 (9) l! ママ。正：直。注(3)参照。 (10)注(5)参照。
(1) l! ママ。正： j/。注(6)参照。 (12)今日の〈形容詞〉。『文法規範』巻ー〈夫レ
H畑二ニ種有リ［．．．］第一 l1MHCy11IeCTBl!TeJibHOe 賓名詞ハ諸賓謄アル物ノ名
是也［．．．］第二 H碑 Ilp皿 araTeJJbHOe 属名辞ハ賓謄物ノ形容ヲ云辞也[•• .]〉
（文字は大小を無視して引用）。 (13) 1ママ。正： j/。 (14) ロシア語からすれば
〈マヅシキ〉か。 (15)ママ。〈r刀Jllb!PI〉の誤記か。そうであれば見出し語は〈愚
ナル〉か。 (16)小丸に朱。 (17)ママ。ロシア語は〈硬い〉の意。見出し語の 2文
目は補いの後筆か。 (18)補いの後筆か。 (19)ママ。〈Pallも， a,o. 〉の錯誤か。
(20) pになぞり。京大本明らかに p。Mママ。正：汎 (2D blママ。正： ho l! ママ。
正： j/。京大本も原本に同じ。本項， BeJIHKiPIの比較級であれば l1AC:E6JibllI直。
ふつうの〈大〉の意であれば， MAC,IIanh: EoJibllI繍。 (2)ママ。参照『北瑳聞
略」巻十一〈ホロショ 好よし〉（ルビは漢字の後に付して引用）：『環海異聞』
巻八〈好ヨイ ホロショ〉。 (23)丸かっこは短語尾形を示す。以下同じ。 -p⑬ マ
マ。正：―PO饂。 (24) -bl!! ママ。正： j/j。 (2~ もになぞり。京大本明らかにも。
(26) JIになぞり。京大本明らかに Jl。Hママ。正：汎0 (2り1語目の真下にあり，ほ
ほ1行分を使用。 -IIeHl!ママ。汎eHbの錯誤か0 (2砂第 1語の右斜め下にあり。
ここでは短語尾形に非ず，丸かっこ不要か。 -HKil!ママ。正：—HbKill。 (29)後筆。
Cになぞり。ただし全体に手は同じ。 (30)京大本yoTaJJb. (31)ママ。参照『北橙
聞略』巻十一〈ニスコ 低ひきし〉：『環海異聞』巻八〈低ニースコ〉。
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